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Els nostres jacobins
L'any 1789, pocs dies després de la reunió dels Estats generals a Versalles,
tots els extremistes de la Revolució francesa s'aplegaren en una societat que
s'anomenà Club Bretó. Al cap d'alguns dies, s'instal'Iaren en un antic convent de
frares jacobins. Des d'aquell moment, els terribles revolucionaris que tot ho vo¬
lien portar a sang i foc, els representants del sectarisme més desenfrenat, foren
coneguts amb el nom d'aquella comunitat: jacobins. Danton i Robespierre en fo¬
ren els apòstols més inflamáis, els que alimentaven amb llurs discursos la fogue¬
ra de la Revolució, amb llurs discussions sobre els temes mentre fossin per en¬
derrocar, per destruir, d'una manera orba que venia a ésser la negació de les
idees de llibertat sota l'auspici de tes quals s'acabava d'enderrocar la Monarquia.
El triomf de Barras i Tallien en 1794 acabà amb aquella situació caòtica que po¬
sava en perill la República, i Napoleon Bonaparte anorreà després per sempre
més els esforços dels jacobins, els quals, per altra part, s'esborraren de l'Història
de França tal com avanaçaven i es consolidaven les idees democràtiques. Avui,
un jacobí és un home anacrònic, descentrat, una estampa del segle XVIII, un ve¬
ritable «cavernícola», si hem d'anomenar-lo amb les qualificacions de moda. Ni
a França, ni a cap altre país on es tingui una veritable noció de la llibertat poden
ésser considerats els jacobins seriosament, mentre no sia per a presentar-los en
un museu arqueològic, com una mostra de les passions que desfermà la Revolu¬
ció i que, sortosament, foren endegades per tal de que la República no convertís
França en una constant tribu de caníbals.
Nosaltres també hem tingut la nostra Revolució. Ha quedat instaurat un nou
règim sota el signe de ta Llibertat. Ha vingut després d'una dictadura que volia
impo.ar per la força, la mort de la nostra personalitat com a poble, que volia es¬
borrar violentament toies aquelles manifestacions de catalanitat arrelades en l'àni¬
ma del nostre poble. I bé: Mataró, suposem que no deu ésser una excepció.
Creiem que també la nostra ciutat té dret a fruir de la conquista de la Llibertat i
que, per tant, no podem haver sortit d'una dictadura per caure sota d'una altra
que vol prendre aparences de sectarisme jacobí. Ahin en la sessió de l'Ajunta¬
ment, els homes que volen representar les avançades de la Democràcia, s'equivo¬
caren lamentablement. Quin mòbil els induí a demanar la desaparició dels sím-
boh cristians que ostenten algunes façanes de la ciutat? No s'adonaren del gra¬
víssim atac que amb llurs proposicions inferien a les pròpies doctrines? No veien
que el jacobinisme ha passat de moda en tots els països veritablement cultes, en
aquells on la comprensió ha vingut a establir ics més justes bases de convivència?
1 si anem a escatir el resultat pràctic de llur criteri, quina millora positiva repre¬
senta per als ciutadans la supressió dels esmentats símbols? Es que poden mitigar
amb una determinació semblant les engúnies dels conflictes socials?
Concretament els regidors de la minotia socialista no trobaran paraules per
a justificar llur petició com no sia un «Perquè si» perfectament dictatorial, encara
que vulguin llançar se contra l'esperit i les idees sempre respectables d'una part
molt important de llurs conveïns. Ressucitar unes lluites anacròniques, excitar els
odis i les passions en forma absolutament negativa no els pot produir cip bene¬
fici moral ni material. Avui tots els ciutadans s'han assabentat amb indignació dels
fets que han seguit a la discussió d'anit. Es veu que estem condemnats sempre a
patir els excessos d'una fúria qualsevol. Abans fou l'odi de Primo de Rivera i els
seus corifeus a les manifestacions de pietat nostrada. Avui és el sectarisme incons¬
cient d'uns quants «jacobins» de nou encuny. Que diguin—si poden—si honra¬
dament pensant això és la Llibertat o un liiberticidi.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Debat sobre els símbols religiosos a la via pública. - Con¬
curs per un himne escolar. - Enderrocament d'una casa
que suscita una llarga discussió»
Com a homes conscients
dels deures de ciutadania,
com a mataronins gelosos
de les tradicions de nostra
ciutat, protestem enèrgica¬
ment de la salvatjada que
ahir nit cometeren unes
mans sacrílegues en atemp¬
tar contra la imatge de Jesús
cruxificat.
Sessió de Corpus
Aquesta setmana la sessió municipal
ha coincidit amb la Diada de Corpus.
El laicisme oficial ha fet el desentès da¬
vant aquestes festes que havien esde¬
vingut tan populars a casa nostra. Per
això l'altre dia. Dijous Sant, i ahir Dia¬
da de Corpus fórem obligats a repor¬
tar la sessió municipal com cada set¬
mana. 1 diem obligats per la «casual
coincidència» de que en arribar una
diada d'aquestes es posi damunt la tau¬
la un dictamen tan interessant com, per
exemple, ahir, el de les capelletes que
hi ha escampades pels carrers de la
ciutat. Evidentment, esperar precisa¬
ment la Diada de Corpus per suscitar
un debat d'aquesta naturalesa és quel¬
com d'extraordinari.
Per això a dos quarts de deu, por¬
tant als ulls encara la coloraina dels
nombrosos domassos que al carrer fes¬
tejaven el Corpus, entràrem a la Casa
Oran. Fins a tres quarts de deu no s'as¬
segueren en e! Saló de Sessions els se¬
nyors Abril, Comas, RossettI, Torres,
Esperalba, Cantó, Recode-, Llavina,
Rabat i Puigvert.
Despatx offclal
Aprovada l'acta i llegit un ofici de
Rendes Públiques, passa a la Comissió
un comunicat de l'Ajuntament de Ca¬
brera per a que es demani al Oovern la
derogació d'uns drets concedits en
temps de la Dictadura a l'Ajuntament
de Badalona sobre taxes als carros que
travessen aquella ciutat. Hom es dóna
per assabentat d'un ofici de l'Associa¬
ció de Metges Titulars de Barcelona
perquè s'anunciï d'acord amb la Llei la
vacant de metge municipal per creació
d'una nova plaça i un altre del Col'legi
d'Arquitectes perquè es compleixin di
versos articles del seu Reglament.
A la Comissió
Hi passen les següents instàncies i
proposicions: President de l'Ateneu Po¬
pular comunicant la visita de l'Orfeó
de Sans i el seu desig de que executin
algun número davant les Cases Consis
torials acompanyats de la Banda Muni¬
cipal. Dolors Sabaté, de 73 anys, sol·li¬
citant el seu ingrés a l'Asil de Sant jo-
sep. Una proposició dels senyors Ros-
setti. Comas i Pccoder perquè és de¬
mani al Ministeri d'Instrucció Pública
una subvenció per les Colònies Esco¬
lars, i una altra del senyor Rossetti per¬
què es confeccioni un inventari de'a-
Ilat i valorat al dta de tots els béns del
Municipi.
Concurs per un hitnne escolar
Aprovades les factures presentades
pels industrials M. Enrich, F. M. Pagès,
L. Matas, R. Vilardell, P. Pascual,
R.Spà, Julià, Serena, es faculta a l'Al¬
calde perquè d'acord amb la Comissió
de Governació compagini ei programa
de la propera Festa Major.
Després s'acorda convocar un con¬
curs per un himne escolar premiant la
millor composició literària en 150 pes¬
setes i la millor musica' en 250. El ter¬
mini per la presentació del text acabarà
el dia 20 de juny. El compositor musi¬
cal haurà d'adaptar el seu treball a la
poesia que surti premiada.
Es denega la subvenció demanada
pel Grup Sardanista de la Societat Irir,
i s'aprova la relació de jornals de l'últi¬
ma setmana que puja 2.491'40 pessetes
i les factures presentades pels senyors
Santeularia, Burget, Font, Català, Ferre¬
teria, Colomer, Laboratori de la Gene¬
ralitat i Bonet.
Els símbols religiosos
a la via pública
Tot seguit el Secretari dóna lectura al
següent dictamen:
Excm. Sr.: Examinada detingudament
la proposició sotscrita per els Regidors
que integren la minoria socialista que
fou presentada al Consistori el 25 de
febrer prop passat interessant s'acordi
siguin retirats els símbols religiosos
que encara es mantenen en diferents
indrets de ta ciutat s'han destriat les
opinion? en el il de U Comisiló de Fo
Perfil parlamentari
Un gran amic de Catalunya
Quan va començar la sessió d'ahir, malgrat la poca gent que hi ha¬
via en el saló de sessions, una gran expectació surava a l'ambient. Els
passadissos eren plens de diputats que es preguntaven si, tanmateix, par'
laria el senyor Azaña en nom del Govern o abans es plantejaria la crisi.
El mateix President del Consell va desfer el núvol qualificant la noticia
de cosa absurda. No hi podia haver discrepància en el Govern. Per tant,
el seu Cap parlaria en ei moment oportú. Aquest moment, però, es veu
que no havia arribat encara ahir. Serà avui?
Hi hagué els acostumats precs i preguntes: Una denúncia del se¬
nyor Layret sobre mals tractes als presos en determinats establiments
penitenciaris; un altre diputat que demana el pagament d'uns serveis en¬
darrerits a certs secretaris d'Ajuntament; un altre que formula un prec
sobre contribució rústega; un altre sobre limitació de treballs en els ter¬
mes municipals. S'aprova definitivament ei projecte de Llei sobre bases
per a reorganitzar els serveis de Correus i també un sobre l'electrificació
de la línia de Vitòria a Mecolalde.
La discussió de l'Estatut de Catalunya comença amb el discurs del
senyor Lara qui defensa el dictamen en nom de la Comissió des del punt
de vista absolutament constitucional. Parla després el senyor Pi i Ar-
suaga. La seva veu és tan dèbil que amb prou feina se sent, tot i el mi¬
cròfon. Diu que els federals no poden votar l'Estatut com no votaren la
Constitució per no ajustar-se a llurs doctrines i perquè ells n'haurien
presentat un altre de diferent. Seguidament un senyorJaén explica a la
Cambra una història de Catalunya i àdhuc d'Espanya feta al seu gust,
per a recolzar la seva oposició al projecte. A continuació intervé el ca¬
pità Jimenez en nom de l'Extrema Esquerra, qui diu que el triomf de
l'esperit de Catalunya representa ara el fracàs de la Lliga Regionalista
i que si s'arribava a confeccionar un Estatut d'acord amb ella es come¬
tria un assassinat polític. Un altre orador més, el senyor Martinez de
Velasco, en contra, anib tots aquells tòpics que ja ens sabem de memò¬
ria, i immediatament torna a prendre el debat una gran altura amb l'in¬
tervenció del senyor Ossorio i Gallardo.
El nostre gran amic ha pronunciat un magnífic discurs, malgrat,
com ell ha dit, ésser fill dels barris baixos de Madrid. Tot l'afecte, tot
l'entusiasme que el senyor Ossorio i Gallardo sent per Catalunya ha
fluït per la seva boca mentre la Cambra, gairebé plena, l'escoltava amb
interès i emoció. No ha estat—naturalment!-l'oració d'un nacionalista
convençut, i per això tot el que ha dit és més digne d'estimació. Ha de¬
fensat les nostres aspiracions amb una gran comprensió que hauria de
servir d'exemple a ríaquells intransigents que posen llur intel·ligència al.
nivell de llurs passions. El senyor Ossorio i Gallardo ha demostrat d'una
manera efectiva el seu amor per la nostra terra aixi com el coneixement
dels problemes que volem resoldre definitivament i ha prestat un gran
servei a la República, honraaament, desinteressadament. En acabar, els
diputats l'han aclamat.
Avui no hi haurà espai per a precs i preguntes amb el fi de que pu¬
guin parlar els oradors inscrits. Malgrat això no és fàcil que acabi la
discussió de la totalitat. Segueix en un grau molt alt l'expectació pel
discurs del senyor Azaña. Parlarà avui? Heu's aci l'incògnita que plana
damunt del Parlament com una cosa decisiva.
Alpha
ment entenent la majoria dels v cals, |
que la Corporació Municipal careix de |
jurisdicció per a poder exigir de pla
que siguin retirats els símbols religio¬
sos de les façanes dels edificis, opinant
algún dels sotscrits que com a ocupació
de la via pública, en determinats cassos
podria imposar-se algun arbitri o cà¬
non anual per exepiple quant les cape¬
lletes a que s'aHudeix principalment en
l'esmentada proposició, es projectessin
sobre la via pública sobresortint de la
línea de la façana a no ésser que resul¬
tessin un complement de l'estil, caràc¬
ter 0 perspectiva del edifici en que es
trobin, 0 bé, si per les seves nul·les
qualitats estètiques o que pugnessin
amb les normes del ornat públic acon¬
sellessin cercar indirectament la forma
de que els interessats voluntariatnent
rénunciin a la exhibició de les efigies i
prohibir en absolut tota manifestac ò
de culte intern com resulta amb la ex¬
hibició periòdica de tovalles, flors ar¬
tificials o naturals, canalobres amb ci¬
ris, etc., etc.
El senyor Puigvert troba que aquest
dictamen no concreta prou, sitió que
exposa la diversitat de criteris, però no
resol res. Pregunta quin és el criteri
que S'aprova i demana torni el dicta¬
men a la Comissió.
El senyor Rossetti s'hi oposa refer¬
mant-se en l'esperit del dictamen que
acabem de transcriure.
El senyor Puigvert es queixa que firi
dimarts passat no conegués el dictamen
i remarca que la proposició de la mi¬
noria socialista fou una conseqüència
de la presentada temps enrera per la
federal perquè es treiessin le$ rajoles
aníi blasfemes que hi havia en molles
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LA SENYORA
]oliía Bassas i Planxart
ViduA d'Emili Visa i Balart
ha mort a l'edat de 78 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits; fills, Josefina i Francisco; filla política,
Carme Mitjans i Valls; néts, Emilii i Josefina; germans, cu¬
nyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, en assabentar
els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
encomanin a Déu l'ànima de la finada, i es dignin assistir a
la casa mortuòria, carrer d'Iluro, 52, demà dissabte, a DOS
QUARTS DE CINC de la tarda, per acompanyar el cadàver
a la l'església parroquial de St. Joan i St. Josep i d'allí a sa
darrera estada i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva
ànima es celebrarà el proper dissabte, dia 4, a les NOU, en
l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
Ofíti-fiïnerai a les nou i seguídameiit la missa del Perdó.
Mataró, 27 de maig de 1932
façanes. Opina que aquestes capelletes
estan bé en les cases religioses però no
una casa per altra.
El senyor Rossetti li replica que obli¬
da que de paraula ja els exposà l'opi¬
nió de la seva minoria abans de reti¬
rar-se del Consistori i que per delica¬
desa d'ell i dels amics d'Acció Catalana
no es portà aquest dictamen a cap ses¬
sió de les que els socialistes no assisti¬
ren. Explica que entre aquelles rajoles i
aquestes capelles hi ha força diferència
perquè aquelles—segons diu—eren un
afront a la cultura dels mataronins i
aquestes són una devoció que s'exte-
riorilza però que no ofèn, i que s'ha
admès com a cosa tradicional. A més
creu que s'ha de respectar l'arquitectu¬
ra de moltes d'elles, cercar la forma in¬
directa dc que es renunciï a aquelles
que siguin antiestètiques, no permetre
ostentació de culte i en tot cas si so-
bressurt de la façana estudiar l'aplica¬
ció d'un arbitri quan es coi.feccioni el
Pressupost.
El senyor Comas no hi està confor¬
me. Creu que també són un afront com
les rajoles al·ludides. Respecta la reli¬
giositat en l'intimitat, però no en la via
pública; li sembla un trágala a la Re¬
pública i una burla a la declaració laica
de la Constitqció que continuiïn les ca¬
pelletes. Quant a l'ornamentació artísti¬
ca creu que es poden respectar aque¬
lles capelletes que ho siguin.. però
treient-ne els sants i els símbols. Troba
Improcedents i antiestètiques les que
sobressurten de les façanes repetint que
és una mofa a l'esperit laic de la Cons¬
titució.
El senyor Rossetti aclareix que per¬
sonalment no li preocupa gaire aques¬
ta qüestió perquè no.hi creu, però que
vol sentar bé el criteri de judici de la
Comissió de Foment. Això, diu, no és
un trágala perquè aquestes capelletes
es crearen en èpoques llunyanes en les
quals prenien un caire popular esdeve¬
nint tradicionals. Repeteix i defensa
punt per punt el dictamen i exposa que
per cumplir l'esperit laic de la Consti¬
tució ja es dictamina que s'eviti el culte
públic.
intervé el senyor Recoder per expo¬
sar el criteri d'Acció Catalana. Cal con¬
siderar aquesta qüestió, diu, sota tres
aspectes, el liberal, el constitucional i
l'administratiu. Per liberalisme hem de
acceptar i defensem la lliure manifesta¬
ció de tota classe d'idees, tant políti¬
ques com religioses; constitucionalment
hom no pot oposar-se a cap manifesta¬
ció religiosa, per garantir la Constitu¬
ció la llibertat dels actes del culte, de
totes les religions, tant en l'interior de
les esglésies com al carrer i quant a
l'aspecte administratiu no és una qües¬
tió actual, sinó futura; en discutir els
pressupostos, i per tar.t en aquest as¬
pecte, no volem ara hipotecar el nostre
criteri. Acaba anunciant que votaran el
dictamen.
El senyor Rossetti torna a parlar, diu
que després de les manifestacions del
senyor Recoder de fer alguns aclari¬
ments al dictamen, en aquest es fa cons¬
tar la prohibició dels actes de culte ex¬
tern en les capelles dels carrers per no
creure'ls conformes amb el laicisme de
la Constitució. Totes aquestes manifes¬
tacions ja les vaig exposar a la Comis¬
sió en discutir-se el dictamen.
El senyor Recoder rectifica, diu que
la minoria d'Acció Catalana, tot i no es¬
tar conforme amb certs aspectes del
dictamen, donant per perdudes totes
les votacions que podriem provocar,
un cop conegudes les opinions de les
minories federal i socialista, acceptem
com a mal menor el dictamen i per no
allargar més el debat, votarem el dicta¬
men de la Comissió.
L'Alcalde insinua que podria tornar
el dictamen a la Comissió perquè els
que no hi estiguin conformes facin un
vot particular. S'hi oposa el senyor
Rossetti, torna a explicar-se el senyor
Recoder qui demana que constin en ac¬
ta les seves manifestacions, el Secretari
torna a llegir el dictamen i finalment es
passa a votació acceptant-se íntegra¬
ment el dictamen per 8 vots dels fede¬
rals i Acció Catalana contra 2 dels so¬
cialistes.
Dictàmens de Foment
El Secretari reprèn la lectura de dic¬
tàmens aprovant-se la recepció provi¬
sional de la claveguera del carrer de la
Concepció abonaut se 5.583'42 pesse¬
tes i delegant al senyor Puigvert perquè
signi l'acta.
;TEATRE BOSC;
Dissabte nit i Diumenge tarda i nit






i la producció espectac lar
més gran de l'any
MONTAÑAS
EN LLAMAS
Es treu a subasta públics la venda de
una parcel·la al carrer Recó de St. Pere:
s'acorda adquirir dos neumàtics, tenir
en compte la sol·licitud de xòfer feta
per F. Riera, autoritzar la instal·lació de
dos establiments de banys públics i
concedir els permisos sol·licitats pels
senyors Pujades, Roca, Gas de Mataró,
Roca Puig, Marco, Bübeny, Toribio,
Safont-Tria, Canals i Serra. A la vegada
es delega als senyors Puigvert i Llavina
per compra de material escolar.
L'enderrocament de la casa 36
del carrer de Sant Pere
Es llegeix el dictamen perquè sigui
enderrocada la casa núm. 36 del carrer
de St. Pere, que obrirà pas entre aquest
carrer i el de Sant Joan, aprofitant-sa
l'oferta del contractista senyor Qual de
fer-ho gratuïtament a canvi del material
conminant-se al llogater perquè dintre
el termini d'un mes deixi el local, aca¬
bat el qual es procedeixi a desallotjar-
lo per vies legals.
El senyor Comas troba que no és
justificat el termini d'un mes. Pregunta
si és molt urgent i proposa que abans
d'anar [a un llançament, que sempre
ells han rebutjat, es miri de cercar al
llogater un allotjament.
El senyor Rosaetti li replica que da¬
munt dels interessos particulars hi ha
els de la ciutat. Diu que des de l'any
1929 que es va dient al llogater que
se'n vagi i que ara se li ha de donar ja
l'ultimatum. No troba bé que l'Ajunta
ment tingui que cercar-li casa.
El senyor Comas exposa la situació
precària dels llogaters. Reconeix els pe
rills esmentats, però hi veu interès de
que el propietari millori el preu dels
terrenys. Acaba demanant que se'ls
dongui un termini de 6 mesos com
marca la llei.
L'Alcalde observa que verbalment fa
un any que li vé dient, a més que d'en
çà de l'any 1929 tots els Ajuntaments
t'hin exhortat pel mateix.
El senyor Recoder remarca que ja ha
estat prou avisat. (El senyor Comas: De
paraula). Però honradament no pot ne¬
gar-ho i a més es tracta d'una Corpora
ció oficial que l'ha avisat repetides vega¬
des per escrit. Exposa la conveniència
de que es tiri avant aquest treball i te
nint en compte que l'Ajuntament no ha
volgut prendre cap mesura extrema a
les que tenia i té sobrat dret, que es
transigeixi fins a 3 mesos.
El senyor Comas diu que honrada¬
ment ell no es donaria per enteral. In¬
sisteix en que se l'hi ha de donar un
termini de 6 mesos per ésser un cas de
humanitat. Si hem estat 3 anys, diu, tam¬
bé podem esperar mig any més, puix
són enemics de llançaments i conside¬
rem que això seria un veritable atro
pell.
El senyor Rossetti no pot permetre
aquesta paraula. Humanament el lloga¬
ter ha d'agrair la condescendència de
més de tres anys. Ara hem arribat a un
moment en que s'han edificat noves ca
ses que donen a aquest futur carrer
els seus llogaters estan en una situació
indecorosa. Troba encertat allargar com
a màxim fins a 3 mesos.
Intervé el senyor Puigvert per aclarir
que si ell a Foment votà un mes fou
perquè tenia el convenciment de que
només era una comminació, que aquest
mes com en altres coses seria molt elàs
tic puix que cap de nosaltres tindria
prou pit per anar a un llançament
però que si ha de donar un termini fixe
troba que ha d'ésser a base de 6 me
sos.
El senyor Rossetti li contesta que elis
a la Comissió pensen i voten una cosa
i no dues I que polia guardar-se, per
cívica femenina
Conferènctaolll^A a c&rr«c d« l*AdvocAl
FRA.NCESC MANICH
el tema de la «|ual ser&i
^Una e§cola de llibertat^
Diumenge, 29 de maig, a tres guart* de cinc de ia tarda
en el CASAI. DE LA OBRERA « J. Verdaguer
Totbom pot assisiir<«hi
prudència, les paraules que acaba de
dir.
El senyor Comas insisteix amb tons
més enèrgics retreient que els llogaters
no troben cap casa al preu d'aquesta i
censura els preus abusius dels lloguers.
El senyor Recoaer no troba tan des-
cabellat posar-ho a 3 mesos no tenint-
se la promesa formal de que d'ací 6 en
sigui fóra, i l'Alcalde posa el dictamen
a votació, ampliant fins a 3 mesos el
termini d'un mes que fixava i és apro¬
vat per 8 vots contra 2.
Finances
S'aprova una factura del Cip d'ins¬
pecció d'arbitris senyor Callao; com¬
prar una cartera per cada recaptador
municipal; retornar els drets d'entrada
de vi pagats per Joaquim Vives; l'apèn¬
dix de la riquesa rústega de 1933 que
puja a 13.493 pessetes i denegar l'ins¬
tància de varis propietaris de casetes
de bany per no haver reclamat d'aquest
nou arbitri al confeccionar-se els Pres¬
supostos puix ara no pot esmenar-se
cap de les Ordenances aleshores apro¬
vades.
Immediatament — les onze — queda
closa la sessió. Mentre posem en ordre
les notes preses sentim xivarri a la sor-
tióa del saló de sessions.* Es una bona
part de públic que discuteix en veu alta
amb algun regidor que sortia.
A ARGENTONA
Casa-Torre, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració del Diari de
Mataró.
La Festa del Corpus
A{ carrer
Per molt interés que els innovadors
posin en extremar llurs radicalismes,
sempre toparan amb una oposició ra¬
cional a desarrelar-se tot alló que té
origen popular, perqué és consubstan¬
cial, de generació en generació, amb
l'ànima del pobles. Així aquesta diada
del Corpus, tan típicament nostra a
desgrat de totes les ventades de secta¬
risme que volen esborrar-la.
Ahir treballaren les fàbriques, amb
tot i ésser un dels tres dijous mès es¬
plendents del catolicisme. A l'ambient,
hi havia, però, com un perfum de gi¬
nesta que delatava la falsetat oficial. No
onejaven les banderes a la Casa de la
Ciutat. En canvi nombrosos balcons
eren endomassats com si hagués de
passar la bella processó eucarística, re¬
closa ara en la intimitat dels temples.
El dia eixí trist i plujós. Malgrat aixó,
ben aviat del matí aparegueren els do-
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots ets dies
feïnm ds 9 a !2 M mati.
massos en multitud de cases de la ciutat.
A migdia començà d'asserenar-se i la
tarda quedà un xic fresqueta mentre el
cel era net de núvols i d'un blau intens
i lluminós.
Pels carrers molta gent abillada de
festa. Mancava, però, l'animació que hi
portava el pas de la processó, la mulli-
tud que gaudia d'aquell magnífic es¬
pectacle i exterioritzava una devoció
secular i profundament sentida.
A migdia tancaren gairebé totes les
botigues.
A la Basílica de Santa Maria
A la Basílica parroquial de Santa Ma¬
ria es celebrà amb tota solemnitat la
festa del Corpus. A les deu del matí,
amb l'il·luminació pròpia de les grana
diades, començà l'Ofici solemne amb
exposició, celebrant el Rnd. Sr. Arxi-
prest Dr. Josep Samsó. El temple esta¬
va ple de fidels. L'Escola Chantorum del
Círcol Catòlic interpretà la missa «Hoc
est corpus meum» i una secció de l'A¬
cadèmia Musical Mariana cantà les paris
variables. Acabat l'Evangeli, el Rnd.
Dr. Eduard iRoman, Pvre. predicà un
eloqüent sermó enaltint les glòries de
l'Eucaristia.
Presidien des dels seus escons res¬
pectius les Administracions parro¬
quials.
Durant tot el matí va ésser molt visi¬
tada la capella del Santíssim, la qual
estava esplèndidament il·luminada i
adornada amb gran profusió de flors.
A la tarda, a quarts de s t, començà
la solemníssima festa eucarística. De
bon començ el temple quedà ple de fi¬
dels arribant a l'acabament que no es
podia donar un pas no solament per la
nau central sinó també creuers, essent
aprofitats tots els altars i capelles.
Després del rosari, amb exposició, la
Rda. Comunitat alternant amb el po¬
ble, cantà solemnes Vespres. A tres
quarts de vuit el Rnd. D. Josep Samsó,
visiblement emocionat dirigí una alo-
cució al poble.
A quarts de nou començà organit¬
zant-se la processó, a la qual hi assisti¬
ren més de 600 joves i senyors. No n'hi
pogueren assistir més per manca d'es¬
pai, car la processó ja tenia la forma
d'espiral.
Obriren la processó els ganfalons de
la Minerva, seguint les associacions
parroquials i particulars, representants
dels col·legis de QQ. Maristes, Sales-
sians i Escolapis. El penó fou portat
pels senyors Miquel Cateura, Ramon
Spà i Ramon Julià. Seguia la Banda
Municipal, Administracions parro¬
quials, Rnds. Comunitaris amb capa
pluvial i artístic tabernacle amb la cus¬
tòdia, portat sota tàlem per quatre re¬
verends sacerdots. El gremial era pre«
sidit pel Rnd. Sr. Arxiprest.
La processó sorlí per la porta de la
Capella del Santíssim i entrà per la por¬
ta principal. Durant el curs de la prO'
cessó el poble cantà el «Te Deum» l
motets eucarístics alternant amb li
Banda Municipal.
Donada la benedicció amb el SàntíS'
sim es cantà l'Himne Eucarístic, aca»
bant la festa a un quart de deu de la
nit
DIARI DE MATARÓ
El sectarisme en acció
Ahir » la nit entre un quart i dos de
dotze, unes mans sectàries es dedicaren
a profanar l'imatge del Sant Crist expo¬
sat en la capella del carrer de Fermí
Oâlan, cantonada al de Sant Pere i en
la de la font del carrer de Clavé (Camí-
fondo).
Segons uns veïns, poc més tard de
les onze, tres individus tiraren uii tros
de maó contra la capella del Sant Crist
de la façana de la casa del carrer de
Fermí Oalan, cantonada al de Sant Pe-
re, rompent el vidre de la capella i to¬
cant l'imatge a la cintura deixant-la mu¬
tilada amb les cames trencades. Els
malfactors fugiren després de cometre
la salvatjada.
Quasi a la mateixa hora, a dos quarts
de dotze, el vigilant o «se eno» del car¬
rer del Camífondo, trobà al mig del
carrer l'imatge del Sant Crist amb e*s
braços, cames i peus trencats, donant
avís al veí que té cura de la capella, el
qual recollí l'imatge. Sembla que els
desaprensius pujaren sobre la font,
obriren la capella llançant l'imatge a
terra.
L'indignació entre els veïns és gros¬
sa i fan coincidir la comissió d'aquests
fats amb l'hora d'acabament de la ses¬
sió de l'Ajuntament i per consegüent
indiquen, segons els comentaris, com •
responsables morals, els que portaren
la qüestió de les capelles al consistori.
Notícies de derrere tiora
InforniAció de l^A^ènciA Fabra per conferències telefòniques
Madrid
Platejat, Bronzejat i Nlquelat




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Acsi^)
Observacions del dia 27 de maig 1Q32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 2—759'
Temperatura! 15*—17 5
Alt. reduïda: 758 6—757*1
Termòmetre seci 151—16 6
» bnmui 12'—14'4
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Bstat de la man 2 —■ 1
L'observadori A. Mayol
—Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.® 21, Preu: 650 pessetes.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 367.250 ptes. 75 ets. procedents
de 309 imposicions.
S'han retornat 127.043 ptes. 63 ets. a
petició de 155 interessats.
Mataró, 22 de maig de 1932.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de maig
de 1932:
Persisteix a gran part de l'occident
d'Europa el règim de pressions baixes,
la mínima del qual es troba a Alema¬
nya i a Holanda.
El temps és núvol i plujós a la Medi¬
terrània, nord d'Espanya, Anglaterra i
Alemanya.
La zona de bon temps amb cel serè
comprèn únicament la meitat sud d'Es¬
panya i la costa del Marroc occidental.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Lleida domina cel serè; en canvi
pel Pireneu i meitat costanera el temps
és núvol i boirós, excepte cap a Qirona
on hi ha pocs núvols.
A la vall d'Aran hi neva amb 3 graus
sota zero i una mínima de 4 també soia
zero.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 46 metres cúbics per segon i el de
Noguera a Tremp de 48 metres cúbics.
Declaracions del President de la
Generalitat. - Les dones no po¬
dran votar. - Els discursos dels
senyors Ossorio i Lerroux. - El
senyor Maclà eptimista
El senyor Macià ha rebut aquest matí
als periodistes i parlant amb ells ha dit
que per les disposicions del Qovern
Central, les quals determinen que el
cens no estigui acabat ñns a darrers de
desembre fan que sigui del tot impos¬
sible que ies dones prenguin part en
les eleccions de diputats de la Genera¬
litat.
Després el President ha fet un elogi
del senyor Lerroux qui amb el seu pa¬
triotisme ha evitat una crisi que hauria
pogut ésser una greu difícuitat per la
República. En quant el discurs del se¬
nyor Ossorio encara no ha pogut fer-
ne una lectura çompleta; creu que és
un discurs que haurà fet un gran bé a
l'Estatut.
El President de la Generalitat ha aca¬
bat dient que ell segueix com sempre, i
conña que les Corts Constituents dona¬
ran saiisfacció a les aspiracions de Ca¬
talunya aprovant i'Esiatut votat pel po¬
ble de Catalunya.
Una bomba a Badalona
Anit va ésser descoberta una bomba
amb metxa encesa prop de les parets
de la caserna de la guardia civil de la
veïna ciutat. Un guàrdia va poder tallar
la metxa i evitar l'explosió.
Pesquins comunistes
Al carrer de Ramón i Cajal han estat
clavats uns pesquins en forma de carta
oberta al poble. En aquest se l'incita a
pendre part en el moviment revolucio¬
nari anunciat pel dia 29 vinent.
Comunistes detinguts
Aquesta nit la brigada móvil ha de¬
tingut a quatre coneguts comunistes de
acció; els han estat trobades proclames
revolucionàries. Sembla que els detin¬
guts havien vingut d'Andalusia en cam¬
panya de propaganda.
El tiroteig a la caserna de
Sant Agustí
S'ha pogut comprovar que els indi¬
vidus que tirotejaren anit la caserna de
Sant Agusií ho feren des dels terrats de
les cases veïnes. La policia ha practicat
nombrosos escorcolls per les cases del
voltant.
Més dinamita a Manresa
Un pagès ha trobat a la muntanya de
Puigcerdà, tres paquets que contenien
cada un de 25 a 30 cartuxos de dina¬
mita.
Les denúncies reglamentàries
El fiscal ha denuncia! per la publica¬
ció d'articles injuriosos pel Govern, a
«Solidaridad Obrera», «L'insurgent»,
«El Luchador» i «Tierra y Libertal».
Estranger
B tarda
Una altra derrota d'Uzcudun
I NOVA YORK, 27. — Anit es celebrà'
1 anunciat combat entre els pesos forts
\ Paulí Uzcudun i Mickey Walker, a deu
I assalts.
La bàscula senyalà 169 lliures per a
l'espanyol i 146 lliures per l'americà.
Des dels primers assalts l'encontre
fou d'una gran duresa i ambdós púgils
començaren a Ireure sang a conseqüèn¬
cia dels cops rebuts. No obstant, amb
to^ i el coratge posat per ambdós no es
pogué trobar el knock out.
La victòria fou adjudicada per punts
a Mickey Walker si bé a judici de molts
un matx nul era el que en justícia pro¬
cedia.
Mickí'y Walker s'enfrontarà pel se¬
tembre contra Sharkeí i el guanyador
lluitarà pel juliol de 1933 contra el cam¬
pió del món Max Schmelling.
La situació política a Alemanya
BERLIN, 27. — El secretari d'Estat a
la presidència del Reich senyor Otto
Meissner ha retornat a Berlín després
d'haver examinat extensament amb el
president Hindenburg, a Neudeck, la
situació política. Es creu que demà o
diumenge també retornarà a Berlín el
president del Reich que tindrà de se¬
guida una entrevista amb el canceller
Brunning, qual entrevista es considera
decisiva respecte a la continuació d'a¬
quell a la cancelleria.
Fins ara tot semblava indicar que
Hindenburg mantenia la seva confiança
a Brunning, però ia campanya de de¬
terminats elements molt en contacte
amb les persones que envolten a Hin¬
denburg, ha anat minant aquesta con¬
fiança i seria molt possible que al can¬
celler del Reich li fossin posades de¬
terminades condicions que Brunning
estimi millor no acceptar renunciant a
continuar en el Govern.
Els elements de dreta fan una extra¬
ordinària campanya contra el manteni¬
ment de Groener en el ministeri, ni
com titular de ta cartera de l'Interior,
que estimen deu donar-se a un «home
de foit puny». Per a la cartera de la
Reichswdhr es voldria un home de se¬
gona fila que obrés sota l'inspiració del
triomvirat Schieicher-Hammerstein i
Raeder, caps de l'Exèrcit.
Encara que són molts qui creuen
que fins després de celebrada la confe
rència de Lausana no es plantejarà la
crisi ministerial, és evident qne els sec¬
tors de la dreta han guanyat molt ter¬
reny i que el seu govern és qüestió
d'un termini més q menys llarg.
3, 50 tarda
Expectació davant dels discurs
del senyor Azaña
Tots els comentaris giren al voltant
del discurs que pronunciarà avui al Par¬
lament el senyor Azsña, per bé que
després del que ahir pronuncià Ossorio
i Gallardo i la forma favorable en què
es pronuncià la Cambra, ja està des¬
comptada i'actitud del cap del Govern,
0 sigui favorable a l'Estatut,
El diari « A B C» ha sentit a dir que
el discurs d'Azaña serà producte d'una
transigència entre els diversos criteris
exposats en el sí del Govern. Apart de
la necessitat de concedir una autonomia
política i administrativa a Catalunya, el
senyor Azaña ni satisfarà totes les de¬
mandes dels uns ni es mostrarà d'acord
als retalls dels altres, cenyint en un tot
l'Estatut a la Constitució espanyola.
Referències del Consell
segons «El Imparcial»
«El Imparcial» diu que en el Consell
d'ahir el tema preferent fou l'agitació
que s'observa en diversos indrets de la
Península i particularment a Andalu¬
sia.
Segons referències els ministres acor¬
daren adoptar mesures per a sofocar el
moviment que els extremistes es pro¬
posen fer esclatar el dia 29, i es recor¬
rerà a tots els procediments que caigui
per a abatre d'una vegada totes les ma¬
niobres extremistes.
Ei mateix diari creu saber que el Pre¬
sident de la República ha suspès el
viatge anunciat a Priego, on havia dé
reunir-se amb la seva senyora conva¬
lescent que es troba en aquella pobla¬
ció de Còrdova.
Consell de guerra
SARAGOSSA.—Dimarts que ve se
celebrarà un Consell de guerra contra
17 paisans acusats d'agressió a la força
pública i a kExèrcít, amb motiu d'un
tiroteig ocoiregut setmanes enrera.
El sectarisme del director
de la Normal de Valladolid
VALLADOLID.—A la Normal es do¬
naren ahir classes perquè segons sem¬
bla el director havia amenaçat amb la
pèrdua de matrícula als que faltessin.
Una comissió d'altres escoles anà a en¬
trevistar-se amb ell per a demanar li
perquè aquest rigor si a tot estirar ha¬
via de sancionar amb una falta d'assis
tència.
En la discussió se'n anaren de pa¬
raules i feren detinguts tres dels alum¬
nes.
5J5 tarda
El Califa cap a Còrdova
Ei Califa ha mar^iat avui amb el ràpid
cap a Còrdova. A acomiadar-lo hi han
anat els ministres i les altres autoritats.
Consell de Ministres
A dos quarts de do<ze han quedat
reunits els ministres en Consell, aquest
ha acabat a les dues.
A la sortida el senyor Albornoz ha
desmentit la noticia publicada en al¬
guns diaris de la dimissió de la Direc¬
tora general de Presons.
El senyor Zulueta ha dit als perio¬
distes que el Consell havia estat dedi¬
cat preferentment a l'Estatut de Catalu¬
nya. El senyor Azana ha completat l'ex¬
posició de les línies generals del dis¬
curs que pronunciarà a la Cambra en
nom de lot el Govern.
El ministre de Governació els ha co¬
municat que, segons les notícies que
arriben de Sevilla, la tranquiMitat és
absoluta a tot Andaulsia.
Rumors infundats
Aquest matí davant deis rumors que
han circulat que certs elements volien
promoure disturbis a la sessió de l'A¬
juntament, han estat preses moltes pre¬
caucions.
La policia escorcollava a tothom que
entrava al saló de sesions. Ets escor¬
colls m han donat cap resultat.
Manifestacions del Director general
de Seguritat
El senyor Menéndez ha dit als perio¬
distes que^tornava de Barcelona con¬
vençut que ei proper dia 29 no hi hau¬
ria a Catalunya cap intent d'ímportàn-*
eia de pertorbar l'ordre. La divisió i les
diferències que actualment hi ha entre
els dirigents de la C. N. T. i de la F.A Î,
fan que sigui impossible tota actuació
de conjunt.
També ha dit el director general de
Seguretat, que l'havia visitat una per¬
sonalitat per denunciar-li les proposi¬
cions que li han estat fetes per certs
elements per a intentar enderrocar el
règim.
La persona que ha fet la denúncia
està disposada a donar totes les dades
necessàries per a provar la culpabilitat
dels denunciats.
Secció financiera
CotihEseioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
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U. E. Mataronina, 3 - Santpolenc,!4 ?
Aquest partit fou jugat ahir a la far¬
da. Als 10 minuts els mataronins mar¬
caren el primer gol degut a una initja
volta de Vila arreplegant una centrada
de Boix, malgrat la magnífica estirada
de Español; el mateix Vila, cinc minuts
després, aconseguí el segon passant als
defenses I xutant a l'angle; per impedir
aquest xut el porter es lesionà i fou su¬
plert pel porter veterà que havia actuat
a l liuro, 0 sia Guasch que estigué en¬
certat malgrat molt temps de no jugar.
Reprès el joc, l'àrbítre es deixà coac¬
cionar pel públic que fins l'insultà i en¬
trà al camp, i per no arribar a majora
conseqüències aquell ja no fou el ma¬
teix, per bé que Roig marcà en un ü-
darull el tercer gol pels mataronins.
El primer dels gols (?) que concedí
l'àrbitre fou entrat tirant un free k k que
Torres amb la mà acompanyà la pilota
a la porta de Tarrós; els mataronins in¬
tentaren retirar-se. Poc després Vergés
entrà el segon en un descarat orsai. Et
tercer gol va ésser molt ben entrat, c&r
Surroca xutà molt dirigit i fort, efec¬
tuant Tarrós una bona esürada, essent
molt aplaudit. El quart gol l'assolí Roig
rematant de capcinada un córner que
executà Surroca. El partit es donà per
acabat 10 minuts abans de l'hora regla¬
mentària.
jugaren per l'U. E. Mataronina: Tar¬
rós, Puig 1, Berney, Salvador, Simón,
Serra, Roig, Farret, Vila, Puig II i Boix,
i pel Santpolenc: Español (després
Guasch), Masllauger, Serra, Roig, Oue¬
ra, Torres, Surroca, Sachs, Vergés, Far-
fan i Perelorres.—]. E,
4 PIARI DE AlATARO
L'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar
W^graeix els donatius de maquinaria
i material
L'EscoIt de Teixits de Punt de Canet
de Mar, en la seva actuació tenaç i en¬
tusiasta de cada dia, aspira a donar a
Catalunya el mestratge de la indústria
tèxtil. No cal dir que és aquesta la in¬
dústria catalana de més llarga i glorio*
sa tradició. La formació tècnica d'ele*
ments que porta a terme aquesta Esco¬
la, no passa gens desapercebuda per
per les cases productores Aptes per a
valorar tot l'abast d'aquesta formació,
volen també col'laborar-hi per a fer-la
encara més eficaç. Podem donar avui
una llista de les cases productores de
més prestigi que han fet generosament
donatius de material i de maquinària.
La .Qeneralitat que té fits els ulls en
aquesta Escola de Canet, model de les
Escoles tècniques que caldrà crear,
agraeix vivament el gest d'aquestes ca¬
ses productores en nom de la indústria
que n'és decisivament afavorida i dels
obrers que en recullen el primer fruit.
Els donatius rebuts són: una bobina-
dora de 20 fusos, de la casa R. Reig
Cabanas, de Terrassa; una bobinadora
de 6 fusos, de la casa Schweiter de
Horgen (Suïssa), representada a Espa¬
nya pel senyor August Ferrer Dalmau,
de Barcelona; una màquina tricotosa
Jacquard, de pany simple, a motor, se-
miautomòtica; tres màquines tricotoses
d'estudi, petites, de la casa Eduard Du-
bied & C. S. A., de Neuchatel (Suïssa),
representada a Espanya per la Societat
Anònima Espanyola Dubied, de Barce¬
lona; una màquina circular Jacquard
de gran diàmetre, sistema U^òpia, i una
màquina circular per a la fabricació de
miíjons de puny 1 & 1 cameta en cana-
lè, sistema «Autoswuifs», de la casa
WildI & Co. Ltd., de Leicester (Angla¬
terra), representada a Espanya pel se¬
nyor Henry Cowen, de Barcelona; un
banc per a sis màquines de cosir espe¬
cials per a gèneres de punt, de la casa
Wertheim, Ràpida, S. A. de Barcelona;
matèries colorants i productes químics,
de la casa «Materias Colorantes S. A.i>,
de Barcelona; matèries colorants i pro¬
ductes químics de la casa «Unión Quí¬
mica y Lluch, S. A.», de Barcelona; lu-
briflcants de la casa Torto w Vivancos,
de Barcelona.
Cal esmentar també les cases L. Kar-
mel, i De Pierre, de Sabadell, i ). Llau-
det, S. en C, de Barcelona, per llurs
donatius d'estam, i les cases Dubied,
de Neuchatel (Suïssa); Stoll, de Reut-
lingen (Alemanya), representada a Bar¬
celona pel senyor Josep Vilalta; Gros¬
ser, de Markersdorf (Alemanya), repre¬
sentada per Successora d'Automòbils i
Maquinària, S. A., de Barcelona; Silbur,
S. A., de París, representada pel senyor
Joaquim Serra, de Barcelona; Botifoli,
de Barcelona (devanadores), pels im¬
portants descomptes concedits en llurs
ofertes de maquinària.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana
lambía de Santa Mínica. 21 i 23. - BfllCELONA
AQBNeíA
"Cívica Femenina"
Cívica Femenina desitjosa de facilitar
i estendre cada dia més els coneixe¬
ments necessaris en e! compliment dels
deures de ciutadania que els confereix
la nova Constitució, té preparada una
segona Conferència per al diumenge
vinenS a càrrec de l'advocat Francesc
Manich; es preveu que aquesta supera¬
rà en assistència a la primera tant pel
ben acceptada que aquesta fou, com
per l'afany de saber i coneixer les atri¬
bucions que donen amb el desig de
que la societat milloii, cada dia més
creixen-; el mutu respecte i llibertat
s'imposa, tothom vol saber el que cada
un i tots a l'hora pot i deu fer-se.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ, Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—H'OO: Hora exacta. Segona
FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtics i accessoris
Fermi Galan, 550 Telèfon 281
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques.—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tards. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la farda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de
Gramàtica Francesa. Sessió de música
en discos. — IS'OO: Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la Mer¬
cè de la Salve i Goigs.—18 30: Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcèiera. —
19'OG: Fi de l'emissió, —20'Ü0: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio » Associació. — 20'45: Músi¬
ca en discos. — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc,—21'15: Continuació
del concert anterior. — 22'00: Hora
exacta. Música variada en discos.—
22'30: Orquestra de Radio Associació.
— 23'00: Programs per a demà. Fi de
l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Just, b. i Just,
confessor.
QUARANTA HORES
Demà continuran a les Capu xinès.
Basiika parroquial de Santa Mano
Tots els dies feiners, missa cada mit!
ja hora, des de dos quarts de b a les g
l'úliima a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagj; ales 7, meditació; a dos quarts de 8, no.
vena a Santa Rita; a les 9, missa con"
veniual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i visita al Santíssim; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i no-
vena a Nostra Senyora del Sagrat Cor"
Demà, a tres quarts de 8 del vespre
Completes i processó de les Veredes a
càrrec dels veïns del Camí-ral, Havana
Sant Pere i Hospital. '
Parròquia út Sant Joan i Sani í&sep.
Tots els dies feiners, missa cada mit!
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du-
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a dos quarts de 8, mes
de maig, precedit del res del sant rosa¬
ri i amb cant d'Ave-,Viàries i càntics a
la Verge.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
La Lliga de Perseverança de la par-
ròquia de Sant Josep, invita als persé¬
vérants a que assisteixin a la funció eu-
carística de la parròquia i de un modo
especial a la processó que tindrà lloc ei
diumenge a la susdita parròquia.
S'espera de tots els germans la mà-
xima cooperació per a la msjor solem¬
nitat de la festa, rendint d'aquesta ma¬
nera els seus homenatges a Crist Sagra¬
mental. A. M. D. O
En l'església de Santa Anna, I'Asso*
ciació d'Antics Alumnes de les Escoles
Pies farà celebrar, a. D., la missa d'on¬
ze del pròxim diumenge en sufragi de
l'ànima del qui fou soci de l'esmentada
entitat Manuel Gibert Roig, ». C. s.
Es prega l'assistència.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬




de papel impregnado contra lo polilla. Con él
sus trojes, vestidos o pieles estorán o solvo de
los estrogos de lo polillo, luz y polvo. Rechoce
imitocíones ineficaces, por ser de popel corrien¬
te o no cerrar herméticomente. Fíjese que codo
soco lleve el sello numerodo de legitimidod.
Tomono del soco: 160x70 cms. Precio: Ptos. 1,50.
Vento en los cosos abajo indicados o enviondo
50 céntimos más poro franqueo, por S. A. Muller,
Boimes, 127, Barcelona.
Anna Blay, Riera, 52.—Benet Fité, Riera, 36.-Gràfiques Vi'à, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.
INTERESSE ■■!
a vostè 1 familia
si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
°'"\ÍspegaTsSOR VIRGÍNIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofrimeníf; uns pçl
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo
radats fortificants; els de| baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, Indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les pFdores del mateix
nom, són indispensables a les per&ones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
SOR WIROINiiA
Es ven en totes les bones farmàcies
H «t 0IA8I ne MATARÓ
S'acosta l'Estiu...
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS
que els cura í extirpa en
pocs dies.
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . . 1 pesseta
Flascó. . . l'55 ptes.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Bianca.—Farmà¬
cia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
La Reformadora
gira els trajos i abrics,
quedant com nous,
a preus mòdics
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PyNKiN
Agent oficial: |0SEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbai, 47 MATARÓ
Solares
Se venden en la calle Herrera conti¬
nuación de la calle Puigblanch a 50 cts.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F, Macià, 74.
D ipF1*A A^ ! Acceptaríarepreseatació•*" s. ^9 Disposo de LOCAL PER LLOOAR
PINTOR
Té ei gust de comunicar a la seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), num. 52
Llegiu el
Diari de Mataró
propi per a despatx.
Escriure a Diari de Mataró n." 2655,
Urbanitzacions FONT
700.000 pams qu&drats per vendre. Oa*
rantia, aigua i llum. A «LA OATASSA*
DEL TURO DE SARDAÑYOLA, im-
millorable perspectiva.
Rsó; Alomà, earref deí Pare, 12.
La Auto-Skala
busca automáticamente
todas las estaciones.
